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ailleurs   soulevée   par   les   commentateurs   anciens 1,   avant   de   nourrir   les   débats   des   historiens   et   des 
philologues au cours des XIXe et XXe siècles. La nécessité d'expliquer certaines « contradictions » au sein 









anciens  concernant   l'auteur)   tout   en   s'efforçant   d'expliquer   l'« italocentrisme »  de   l'Alexandra.   Plusieurs 
commentateurs ont pris appui sur l'idée d'une relation étroite entre Lycos de Rhégion — idée qui est bien 
entendue suggérée par la notice de la Souda qui fait de Lycophron le fils adoptif de l'historien de Rhégion. 
Cette   piste  a   notamment  été   développée  par  G. Amiotti,  qui   estime que   l'Alexandra  est  une  œuvre  de 
jeunesse du Lycophron qui s'installa ensuite à Alexandrie sous le règne de Ptolémée II, où il retravailla peut­
être son œuvre de jeunesse. Suivant l'hypothèse défendue par cette chercheuse, les mythes évoqués dans 








Pour   appuyer   l'hypothèse   d'une  datation   haute,  A. Coppola   souligne  également   la   présence  d'une   série 
d'allusions probables à l'histoire contemporaine désignée sous le masque de différents mythes. Les épisodes 
de la geste de Diomède feraient ainsi allusion à différents événements survenus dans le cadre des expéditions 


















Chalcis mentionné  par la  Souda — est en réalité  le père de Lycophron de Chalcis, tandis que Lycos de 
Rhégion serait le vrai père de l'auteur de l'Alexandra.








que   je   souhaiterais   réexaminer   ici   l'excursus   consacré   aux  errances  d'Énée   (v. 1230–1258),  passage  où 
Cassandre évoque successivement la naissance de Romulus et de Rémus (v. 1230–1233), les errances d'Énée 
puis  ses  aventures  en Étrurie   (v. 1234–1241),   son alliance  avec  un nain errant  et  deux fils  de  Télèphe 







rassemblées  par  Lycophron,  certaines  doivent  probablement  nous amener  à   remettre  en cause  la  notion 
même de « mythe local ». Comme nous le verrons dans plusieurs cas, les versions dites déviantes ou locales 













sont  parfois désignés  par   leur vrai  nom,  les personnage principaux ne sont  évoqués qu'au moyen d'une 





        Οὐδ' ἄμνηστον, ἀθλία πατρίς,
κῦδος μαρανθὲν ἐγκατακρύψεις ζόφῳ.
Τοιούσδ' ἐμός τις σύγγονος λείψει διπλοῦς
σκύμνους λέοντας, ἔξοχον ῥώμῃ γένος... 
9. Sistakou 2009. 
Dans ce passage, le poète recourt à un procédé assez singulier en mentionnant la force (ῥώμῃ) du γένος auquel 
appartiennent Romulus et Rémus. Il  nomme ainsi,  par un effet d'homophonie,  la ville de Rome, tout en 
inventant un procédé probablement destiné à célébrer la valeur du peuple romain. La mention des jumeaux 
permet   peut­être   aussi   de   donner   une   place,   dans   ce   poème,   au  mythe   que   les  Romains   de   l'époque 
républicaine   semblent   avoir   privilégié   lorsqu'ils   souhaitaient   évoquer   leurs   origines   en   dehors   de   tout 
contexte  diplomatique.  L'analyse  des   textes   républicains   tend  en  effet  à  montrer  que   les  auteurs   latins 
mentionnent   plus   volontiers   la   légende   des   jumeaux   que   celle   d'Énée.   Cette   dernière   est   plus 
particulièrement  convoquée  dans   les  cas  où   les  Romains   sont   amenés  à   aborder   leurs  origines  dans   le 








Le passage sur  les errances d'Énée (v. 1234–1241) suggère un passage en Italie  depuis  la Macédoine à 
travers l'Adriatique, version qui ne correspond pas à celle que nous connaissons par Virgile, et qui tend peut­
être, comme l'a supposé  A. Coppola, à souligner une forme de  suggeneia  troyenne justifiant une alliance 
entre un prince d'origine macédonienne et la puissance romaine 11 : Lycophron se plaît en effet à multiplier 








sa  part   au  confluent  de  plusieurs   allusions:   proche  du  grec  νάννος  (nain),   il  pourrait   renvoyer,   par   jeu 
d'intertextualité, au motif de la petite taille d'Ulysse, qui se trouve mentionnée tant dans l'Iliade  que dans 
l'Odyssée 14. Dans ses scholies, Tzetzès apporte une autre explication qui nous ramène à l'Étrurie : le terme 
nanos  serait  un mot étrusque désignant le « vagabond », motif glosé,  chez Lycophron, par la périphrase 
« qui, dans ses errances, explora tous les recoins de la mer et de la terre » (πλάναισι πάντ' ἐρευνήσας μυχὸν / 
ἁλός τε καὶ γῆς). Enfin, troisième piste, d'autres sources littéraires nous parlent d'un roi Pélasge, Nanas, héros 
étrusque lié à Cortone comme le sera Ulysse.
Pour tenter de décoder les allusions rassemblées ici par Lycophron, et pour en mesurer la portée éventuelle 








Σὺν δέ σφι μίξει φίλιον ἐχθρὸς ὢν στρατόν,
ὅρκοις κρατήσας καὶ λιταῖς γουνασμάτων
νάνος, πλάναισι πάντ' ἐρευνήσας μυχὸν






















fois sa  méprise   révélée,  Télégonos,  accompagné  de  Télémaque qui  épousera  Circé,   ramène  les cendres 
d'Ulysse en Italie. Le lemme de l'épigramme 12 du Péplos pseudo­aristotélicien se réclame d'une tradition 








rassemblées.  L'identification   entre  Ulysse   et  Nanas   remonte­t­elle  à  Lycophron  ou,   comme   il   est   plus 
probable, à un historien du  IVe  siècle, ou encore à une source étrusque connue par Lycophron ou par sa 
source? Plutôt qu'une forgerie du seul Lycophron, il faut sans doute présupposer une référence érudite à une 









                         ἡ δὲ βασσάρα
σεμνéως κασωρεύουσα κοιλανεῖ δόμους,
θοίναισιν ὄλβον ἐκχέασα τλήμνος. 
20. Pseudo­Aristote,  Péplos, épigrammes 12 et 13. Sur le  Péplos, collection d'épigrammes qui remonte sans doute, pour 
une partie au moins, à l'époque classique, voir Gutzwiller (à paraître). 
21. Lycophron, Alex. 791–792 : 
       κτῆσίν τε θοίναις Πρωνίων λαφυστίαν













restes   de   plusieurs   tombes   de   l'époque   orientalisante   recouvertes   de   tumulus   atteignant   60  mètres   de 
diamètre 27.
Tarchon, Tyrsènos











Lydiens   en  Ombrie,   sous   la   conduite   de  Tyrrhénos 30.   La   version   retenue   ici   par  Lycophron   est   bien 
différente de celle, probablement indigène, qu'il introduit dans l'excursus sur Énée 31.
On peut tout d'abord remarquer, avec N. Horsfall, que le passage qui nous intéresse constitue la première 
attestation  littéraire qui nous soit  parvenue d'un lien entre Télèphe, roi de Mysie,  et   les Étrusques,  qui, 
suivant   une  version  notamment   retenue  par  Hérodote   et   qui   deviendra  une   forme  de  « vulgate »,   sont 
d'origine lydienne 32. Encore une fois, Lycophron tente de marier le témoignage d'Hérodote avec une autre 
tradition qui devait être bien implantée en Étrurie, si l'on en croit le nombre d'images étrusques impliquant 














            Σὺν δὲ δίπτυχοι τόκοι
Μυσῶν ἄνακτος, οὗ ποτ' Οἰκουρὸς δόρυ
γνάμψει Θέοινος γυῖα συνδήσας λύγοις,
Τάρχων τε καὶ Τυρσηνός, αἴθωνες λύκοι,




33. Briquel   1991,  p. 200–205,   qui   souligne   cependant   que   le   succès   de   la   légende  de  Télèphe   reste   relatif   dans   les 
témoignages artistiques antérieurs au IIe siècle et qu'il faut envisager une motivation plus particulière à l'insertion de cette figure 
dans la problématique des origines étrusques. Lycophron demeure le premier témoin assuré d'une implication de Télèphe dans 


















laissé  des   traces  dans   la   toponymie du  versant   tyrrhénien,  et  celle  d'un peuplement  pélage  conduit  par 




















autre,  par Ulysse/Nanas­Nanos. Tout se passe donc comme si  Lycophron voulait   ici  combiner deux des 
traditions majeures concernant l'archéologie du peuplement de l'Étrurie: la version qui soulignait leur origine 
asiatique et  celle qui  faisait  des Étrusques  les  descendants de  Pélasges  conduits  par Nanas et  que nous 
































(v. 116–129).  Or,  Anchise   ne   possède   pas   le   don   de   prophétie   de   son   vivant   et   sa   connaissance   des 
événements futurs est directement mise en relation, en III, 180–187, avec les paroles qu'il a entendues, à 
Troie,   de   la  bouche  de  Cassandre 44.  Aussi  S. West   a­t­elle  proposé   de   reconnaître,   dans   cet   dispositif 
virgilien,  une allusion détournée au poème de Lycophron 45.   Il  me paraît   intéressant  de  noter  que cette 
allusion ne se met en place qu'au prix d'un jeu de renvois entre les chants VII et III de l'Énéide  et que la 





première attestation de ce mythe.  On pourrait  être  tenté  de penser,  dans une première approche,  que  la 





Ἔνθα τράπεζαν εἰδάτων πλήρη κιχών,
τὴν ὕστερον βρωθεῖσαν ἐξ ὀπαόνων,
































est   parfaitement   typique   d'une   technique   consistant   à   intégrer   plusieurs   versions,   potentiellement 

















d'ordre proprement poétique. Cassandre multiplie ainsi,  au sein de sa prophétie,   les mises en abymes à 
46. Lycophron, Alex. 1253–1258 : 
Κτίσει δὲ χώραν ἐν τόποις Βορειγόνων
ὑπὲρ Λατίνους Δαυνίους τ'ᾠκισμένην,
πύργους τριάκοντ' ἐξαριθμήσας γονὰς
συὸς κελαινῆς, ἣν ἀπ' Ἰδαίων λόφων
καὶ Δαρδανείων ἐκ τόπων ναυσθλώσεται,











de   la  puissance   romaine.  On peut   ici  être   tenté   de   souligner  que   l'excursus   sur  Énée  clôt   la  partie  de 
l'Alexandra consacrée aux Nostoi, juste avant que Lycophron n'entreprenne de narrer, en l'espace de deux­
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